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DIARIO OFICIAL
DEL;
MINISTERIO DE LA GUERRA
:& 'ah -5::
WllnmB
.... --
.WEYU!B
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pt\lOi de Guerra.
Excmo. Sr.: A.ccediendo á los deseos del general de bri·
gada D. Baldomero Ibáñez y Conatantini, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ee ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.. de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la. Nun••
Señor Ordenador di pagos de Guerra.
-.-
aaCIóN :Da ESTADO KAYOI T CA:ta'.A1U,
CRUCES
Excmo. Sr.: En vilta de la inatancia que oursó V. E.
á este Ministerio con BU escrito de 28 de abril último, promo-
vida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Cres-
<:eneio .arciU. Ftrrllf, 0tllÚpUqa de <¡ue le Man permuÚ\das
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del gener!11 de di-
visión D. Fernando de Vivar y Gazzino, la Reina Regente. del
Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije BU residencia en esta
corte, en sit.ación de cuartel.
Da real orden lo digo tí. V. E. pars su conocimiento y
finee correspondientes. Dios gua,rde á V. E. muobos años.
Madrid 1.° de mayo de 1902.
Larra, que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación
del intendente de división D. Sebastián de la Jara, en el úl-
timo destino que éste ha ejercido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V• .ID. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta ConllultiTa de GUtlrra.
Señorea Capitán general de la. primera región y Ordenador
de pagos do Guerra.
'REALES ORDENES
Excmo. Sr.: La Rein~ Regente del Reino, en nombre de
In Augusto Hijo el Rey (q. D .. g.), ha tenido á biéIi nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel· en
••ta. corte, D. Fern~mdo de Vivar y Gazzino, al capitán de
Caballeria D•..Juan de Vinr y Góvantes, que ttctualmente
preata SUB servicios en la Comisión liquidadora del disuelto
regimiento de Sagunto, afecta al de Húsares de Pavía núme·
ro 20.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.· de mayo de 1902.
- .... - - . WBTtD
Se60r Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
P ARTE OFICIAL
f.'eñor Capitán general de Valencia.
&ñores Capitán general de la primera región, Inspector ge-
neral de la Guardia Civil y Ordenado>;, de pagos de
Guerra.
a.'.
11 ••
Excm.o. !r.: La Reina Regente del Reino, en nom.bre~ !U Au~usto :E[ijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien nom-
E ar oflmal á 1ft-! órdenes del intendente de divi¡¡ión Don':~do ~Itin y Pardo, vocal de ~sa Junta Consultiva, al
tiaJ. Pl1IQero de Adp:rl¡üJl;r~Qión Milittr 1). ,Jo~ Bltla .,
Bl'mSICRE'l'AlÚA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar de plantilla á
la Sección de Guardia CiviÍ de este Ministerio, en vacante que
de lIU clase existe, al comandante de dicho instituto D. Car-
108 Vieyra de Abren y Tort,segundo jefe de la comandancia
de Cuenca.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ft.ños~ Madrid
• de mayo de 1902. .
©Ministerio de Defensa
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Señgr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OrdellAdor de pagos de Guerra.
RECCIÓN DE ADKINIS'rBACIÓN KILITAR
GASTQS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo; Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 del
mes próximo pasado, al que acompaña un presupuesto, im-
portante 9~24 pesetas, á cuya suma ascienden los gastos ori·
ginados por el cambio y desinfección de lal! ropas y efectos
pertenecientes á 79 Y 30 camas del material de acuartela-
miento, que tenían á su cargo los regimientos de Infanteria
de Cllistilla y GravelinasJ entre cuyas fuerzas le presentlU'on
casos de sarampión en la plazl' de Badajoz, el Rey (q. D. g.),
yen sU,nombre'1a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el gasto de referencia, cuyo importe deberá ser sntis·
fecho con cargo al capítulo 12, articulo único, del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 1.0 de mayo de l\jO~.
Señor Capitán general del Norte.
Siñorel!!l Inspector géneral MIs Guardia Civil '1 Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLlllB
....
~eñor Capitán general de Valencia.
SECCIÓN DE AR'rILL!:RÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. José de Porras y' Lázaro, Gobernador militar
,de la plaza y castillo de Figueras, en 'instancia que V. E.
eurló á este Ministerio en 14 del mesl'róximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien disponer que el parque de Artilleria de dicha
}lIaza entregue al ncurrente una carabina Mauser espafiol,
modelo, 1895, en estado de aenicio, previo pago en metálico
e~ectuado en dicho parque, de 60.peietas y del importe del
gIrO de esta cantidad No la fábrica de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. p~a BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añOll. Madrid
1.°' de mayo de 1902.
cuatro cruces de plata del Mérito Milit~r con distintivo rojo, 1na el real decreto de 2 de agosto de i889 (C. L. núm. 362),
, que obtuvo por aUI!!I aervicioB en la campaña de Cuba, según ~ quedando a<4cripto á la sexta región.
r~all'll órden~s de 24 ele Ileptiembre, 9 de octubre, 6 de no- i 'De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
'Vlembre de 1896 y 11 de diciembre de 1897 (D. O. núros. 215, ¡ demas efectos. Dioa guarde t\ V. E. muoho! añoa. Ka-
228, 252 Y 280); por otras de primera clase de la misma Or- drid 3 de mayo de 1902.
den y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrent~ en el arto SO del regla-
mento de lA Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem.
bre de 1889 (C. L. núm. MO).
De la. de S. M. lo digo á V.:O:. para la conocimiento y
demás efectos. Dioa '~arde á. V. E. muchos años. Madrid
S de mayo de 1902.
..el.
WBYLEB
Señor lnspéctor de la. Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de,Ultramar.
SeDor Ordenador de pagoll 'de .Guerr••
PREMIOS DE REENGANCHE "J
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó , ea"
Ministerio en 14 de marzo último, promovida por el coman..
dante mayor de la Comisión liquidadora del regimiento de
linea, provisional núm. 1, Filipinas, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, en adiciona!",. Á ejercicio! cerrados, el J'lre-
mio y plus de reenganche, devengado siendo sargento, por el
hoy primer teniente de Infantetia (Il:. R.), D. Juan RequeRa
Escribatlo, desde 1.0 de enero á fin de julio de 1896,el Rey
(q. D. g.)~ yen eu nombre la Reina Regente del Reino, .e ha
servido desestimar la. petición del recurrente, por haber pro'
ducido la rec!amaeión de referencia fuera del plazo legal, se-
gún lo dispu.ato en el arto 269 del Tigente reglam~nto d.
contabilidad. .
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento 1
demás efectoll. Dioa guarde á V. E. muehos afiOl. Madrid
1.° de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instanci~que V. E. cursó á esk '
, Miniflterio en 12 de marzo último, promovida por el sargeuA
to delregimiento Infantería de Vad Ras núm. 50, D. Alfr.dG
Lui. Pérez, en súplica de abono de l. gratificación de conti-
nuaoión en ~lafiil, desde 1.° de mayo d. 1898, á fin d. igual
mea de 1900; y resultanao que el intereeado cumplió loe ~reI
años de servicio en, filas en 15 de octubre de 1898, dednoido
el tiempo que diefrutó lieencia por infermo á llu regreso de
Ultramar, y qlle carece de derecho Ji la gratificación q\1e~
licita e1\ lOl! m~"~ de febrero y JD~ZO de 1900, en los que diJo
._--
WEYLU
•••
WBYLD
Señor Capitán geneuJ. de Cataluña.
Beñor Ordenador de pa¡oa d. Guerra.
Excmo. 8.1'.: Accediendo á lo solicitado por D. Ramón
lleguera del Busto, vecino de Oviedo, en instancia de 11 del
mes próximo passdo, el Rey (q. D. g.), Y en eu ·nombre la
Reina Regente del Reino, se ha. servido disponer que' por la
fábrica de armaB de dicha plaza, se haga entrega ahecurren-
te de una carabina Maueer, m'delo 1895, en estado de servi-
cio y 100 cartucholJ de guerra para la misma, previo d pago
en mttálico de 60 pe¡¡etM, como importe de la citada arma,
má. el 48 los cartuchos, que será formulado por la Junta eco-
nómica del establecimienio, teniendo en cuenta que deberá
agregarse á este último importe, el gasto que origine su re.
xuisión á la fábrica de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demál! efectoa. Dios f.U&1'de á V. JI. muchos afios. Madri~
1.1) de mayo de 19p2.
Sefior Capitán generd de Castill:!. la Vieja.
Sei'iQr Ordenador da t1a¡Oll de Guerra.
RICCIÓN DE GUARDIA. CIVIL
SUPERNUMERARIOS
Excmo. ~.: AcoediendQ á lo solicitado por el coman·
dante de la Guardia Civil, con destino en este Ministerio,
D. Emilio Pllchadea Cristórol, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle el pase
á situación de supernumerario, sin sueldo, con residenoia en
San. Sebaatián (Guipúzcoa) y el}, 1~1J co;udicio;.es quo dttermi.
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .1
Con.ejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien rehabilitar á n.a .añade lo. Dolo-
res Ramón y Capilla, de eltado viuda, tn el goce de la peno
.ión anual de 1.100 pesetas, que antes de contraer matrim·o.
nio disfrutó según real orden de 15 de abril de 1861, QO~O
huédana del primer comandante D. Juan JOJé Ramón' lA.
cualpenllión ee abonará á la interesada.n la Delegaoión'~.
Hacienda de la provincia d. Valencia, , partir del ~d de
enero de 1897, que son los cinco afio. de atralSo~ que 'iJermite
la ley de contabilidad, deducidos de la fecha de su instancia,
y mientras conserve su actual estado. .
De r~al Ol'dell lo dieo , V, E.. par~ IU c,onocimiento .,
Señor Capitán ¡enera! de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'.Q
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina
. Je(en~ del Beino1tle aou$rdQ Clon lo imormlldo rOl' el CQ¡:¡,
. ~
frutó licencia para asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Yen ~u ~. eejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce- ¡ paeado, ha tenido á bien disponer qu~ ls.pensión de 3.125
derle el abono de dicha gratificación devengada, desde 1.0 de ~ pesetas anuales, que por real orden de 27 de octubre de 1884.
JJoTiembre de 1898, á fin de diciembre de '1899, y en los me· ~ fué concedida fÍo D.a Candelaria Sanz Posee, viuda del minia·
eee de enero, abril y mayo de 1900, y disponer que el regi- 1 tro togado, jubilado del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
miento Infanteda do Cuenca núm. 27, formule la correspon· I rina, D. JOlé O'Lltw10r y Caballero, y qua en la actualidad
diente reclamación, según autoriza la real orden de 11 de ! se halla vacante por falleoimiento de dicha pensionista, sea
ootubre de 1900 (C. L. núm. 201). 1 transmitida fÍo su hija y (lel ca1,lsante D.- Dionisia O'Lawlor y
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y 1, Sanz, á quien corresponde ¡egún la legislación vigente; de·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJ!o Ma- ~ biendo 85de abonada, mientras permanezca soltera, en la
drid 1.0 de mayo de 1902. I PlIgadurfa de la Dirección general de ClasBs PasivaB, á partir
WKYLilB del 3 de diciembre de 1901, siguiente dia al del óbito de !Su
Señor Capitán generalde Castilla la Nueva. referida madre.
iefior Ordenador de pago. d. Guena~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
" *t-o demás efectos. D¡QS guarde á V. E. muchos año.. Ma-
Exomo. Sr.: Vista. la instancia que V. B. cursó á este 1drid 1.0 de mayo <le 190~. .
Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por el 8ar- ~ Señ C ·t.l a! d C till 1 N .WEYLU
b
' , or apl zon gener e as a a· ueva
gento maestro d. anda del tercer batallón Infantería de 1 • . '. . • '.
montaña, Eduardo Aguial' Prado, en súplica de abono para I Señor PreSJ.dente del ConseJo Supleme de Guerra, Harma.
101l dl'etoll del reenganohe de un año, dos meses y veintidos el.
dial! que sirvió como voluntario, mayor de 16 años da edad, I Excmo. Sr.: En vista de la inllt~i1cia promoTida por
anW8 de cambiar de situllción, cnando la suya era la ~e 6XoI' ~ n.~ liaría do la.Merced Ca~dCl,:ila yBomgal, hUé;fana de llls
dente de cupo, con BU hermano Juan, al que correspondió • pntlleras nupCIas del comisarIO de gUflrra de prImera clase.
servir en tibs en el reemplazo de 1888, el Rey (q. Ú. g.), yen I retirado, D. P~b~o Capdevila Vilaró, en súplica de que se le
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ae- I conceda copartlclpar con su nermanetrl.l. D.a Raitllunda Cap-
ceder á la pe.tición.del intere8a~o, á cuyo l'tfecto el compro-li devila y Plá, en la pensión qu.e disfruta y le fué tra:a.smitida
miso del 8~gundo periodp de reenganche que se hallaextin. por real orden de SO de mayo de 1892; teniendo en cuenta
guiendo de.@deel 7 de ag<l!to de 1901, ee retrotraerá al 15 de . que la recurrente dil!frutó dicha pensión hasta contraer ma·
mayo de 1900, en que cumplió los 12 años de servicio en fiJae, I trimonio en. 21 d~ juni~ de 1876; que en.. la actualidad Ile
deducido el tiempo no computable. Es, asimismo, la volun- g encuE:'ntra vmda lun opción á derecho!!! paSlVO¡¡ por la muerte
tad de 8. M., que el expresado cuerpo reclame, en la forma.¡ de su marido, y lo diepuesto fin la real orden !le 20 de maUle.
reglamentaria, la diferencia de premio que corresponde 111 ~ de 1888, el Rey (q. D. g.), y en ISU nombre la Reina Regente
recurr.,nte. . Idf)l Reino, de acu~rd.o con lo .inform.ado por el ConEejo Su-
De real orden lo digo A V. E. para fI\1 conocimiento y . pre~o d~ Guerra y Marina e~ 12 del mes llIDterior, ha tenido
demás efectolil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~ á bien dleponer que, á partIr de la f¡;cha de esta soberana
1.0 de mayo de 1902. disposición, se abone. por partes ignaltls á D.a Maria de la.
• . WlIYLEB Merced Capdevila y Bo~igas y á D." Rainiunda Capdevila '1
I!efior.Oapltán general de Aragón. Plá, huérfanas, rel'lpectlvamente, del primero}' legundo ma.
Stfior Ordenador de pagos de Guena. trimonio del comisario de guerra D. Pablo, la pensi6n anual
.... • •• de 1.300 pesetas, que venía diefrutandl) PQ~ entero la Doña
81001ÓN DI mSTICIA t DDlOHOS PASIVOS Raimunda, por la Delegación de H~¡enda de Barcelona, y
rpientras conserven BU actual estado; debiendo acumularle
LICENCIAS la parte de la que pierda su aptitud legal en la que la con.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que cursó V. E. á serve, sin nuevo.eflalamiento•.
elite Ministerio en 21 del mes próximo pasado, promovida De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
por el segundo teniente, retirado con arreglo á la ley de 8 de demás efectos. Dios guarde' V.!l. muchos años. Madrid
enllro último, n. Julián de Huelves Gullón, en liúplioa de li- 1.0 de mayo de 1902.
cfincia pot tiempo ilimitado para Manzanillo (Cuba), á fin
de evacuar a!lunto~ propios, S. M. el Rey (q. D. g.), yen flU
nombre la Reina Regente del Reino, !le ha servido conceder
~ interestido la licencia que solicita; debiendo, mientras ~e·
•Ida en el extranjero, cumplir cuanto dispone'para las clase.
Pllline que se hallan en este callO, el reglamento provisional
de la Direcoión general de di<;,has clases, aprobado por real
orden de 3 de marzo de 19CO, inserto en la Gaceta de Madrid
del 19 del mismo mes y año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío/!l. Madrid
1.° de mayo de 1902.
. VVEYL!a
SeAor Capitan general de Castilla l. Vieja.
© Ministerio de Defensa
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina:
WEYLER
SMor Cllpitán general de Catalufía.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchoi años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: E~ viat¡l de la inlltancia promovida pOr
J)."lfio'oIaaa (:lasamayor y Foroada, viuda del primer teniente -~~
de Infa.nteria D. D'Austo AYUliO Martin€z, lolicitando mejora RETIROS
de pensión; y t~niendo ~n cuenta que la de 470 pesetas Exemo. Sr.: En Tista de la instancia proq¡ovida por.l
anualo que lOe le concedió poJ: r~l orde;n de 11 de dioiembre ~ 'Ioldado de Infanterí8, licenciado, Rosendo RodrigU.9 Bmb'i·
eJe 18~~ ~~ ~~ qpico beneficio c¡ne lj c~r~es¡>OI.lde,consiQerán. ! PP.';, vem~o de ~jlt:1 Cof~. en lJópUoa de que se 1(1 coJUWJa
. .
dola comprendida en el decreto de la.$ Cortes de 28 da octu.. ~.
bre de 1811, sin que pueda modificar sus dereohos á mejorar
aquella, el que se le hayan ooncedido oomo gracia especial
para uno de SUB hijos, los beneficiol!l de huérfano militar ~.'
muerto en campaña, para BU ingreso y permanencia en ,
academias militares, el Rey (q. D. g.), Yen.eu nombre la
'_'""'~~U"."" Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina el Consejo Supremo de Gnerra y Marina·en 1i del mell ante·
Regen!e del ~eino, conformándose ,con lo expuesto por el I rior, se ha servido desestimar la petición de la. rec~rr"ente.
Conselo Supremo d. Guerra y ~arlUa en 23 del mes ante- i De real orden lo digo á V. E. para 1111 eonoeumento y
rior, ha tenido á bien rehabilitar á J),a Francisca Machado l demás eÍectos. Dios guarde á V. E. mucholS añoa. VA·
Hernández, viuda: del comandante de Infantería D, Adolfo ti dtid 1.0 di mayo de 1902. .
Gómez Ramil'ez, en el goce de la pensión ailUal de 1.125 pe- WBYLEB'l6ta~, que antes de perder la ~acionalidadespañola disfrutó ISeñor Capitan general da Castilla la Nneva•.
l!Iegnn real or~en de 23 de novIembre de 1899, en via de re· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'Visión, una v.ez que ha recuperado la nacionalidad perdida '
acogiéndose á los beneficios del real decreio de 11 de mayo --
del año anterior; la cual pepsión S6 abonará ála interesada. en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombl'e la Reina
la Pagaduria de la Diricción general de Clasel pa¡ivas, á par- Regente del Reino, conformandofle con lo expuesto por el
tir del 8 de enero de 1902, fecha en que tuvo entrada BU 1:0- ! Consejo. Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ante·
licitud en el Gobierno militar de eeta región, y mientras con- rior, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Teresa Mas '1 !lir·
lerve BU actual estado. . qllez, huérfana. del alférez graduado, sargento primero de
De real orden lo digoé. V. E. para ISU conocimiento y de. Caballería, D. Sebaatián Más Alvarez., en el goce de la. pen-
roá! efecto!. Dio! guarde á -V. IC. muchol año.!!. Madrid !ión de un cuarto de ración'de Africa, ó sean 3'75 pesetas
1.0 de mayo de1902.· mensualetl, y la mitad de esta cantida1 en dicíembre de cada
WEYLlm año como aguinaldo, que antes de ausentarse de esa plaza dia·
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva~ frutó según real orden de 9 de abril de 1iBS, sin que pueda
_ . ." . hacérsela la mejora que solioita por no haber llegado su pa~
&mor PreSIdente del Conselo Supremo de Guerra y Ma.rma. d á d" f ta 1 Id d lfé 1 1 'ó bre IS ru r e sue _o e a rez; a cua penal n se ti o·
-- narÁá la interesada en la Delegación de Haóierida de CAdíz,
Exomo: Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-I á partir del 10 de junio de. 181J7, fecha. en que principió á
creto de ~ de abril de 1899 (D. O. nlím. 75), y de conformi. residir de nuevo en esa plaza, y mientras oonserve BU act'lal
dad con lo expuesto por el Consejo Súpremo de Guerra y estado.
Marina en 12 del mee próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
BU nombre la ;Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dia. efectos oonsiguiente.. Dios guarde á V. E .. muchos años.
poner que la pensión anual de 750'25 ellcudos, que con arre. Madrid 1.0 de mayo de 1901.
glo á 101'1 artl!l. 51 y 52 del proyecto. d~ ley de 20 de mayo de
1852, fué señalada. por real ordan de 29 de l,\bril de 1868, so. ¡ Señor Oomandante general de Cauta.
bre las caja¡(da la isJa de Puerto Rico·, á. D.a Josefa Ruis Oór· i Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Marina.
doba, en concepto de viuda. del oficial primero de Adminis· f ..,_..
tración Militar D. Oavaldo .Martinez Cordal, se abone á la E 8 E . t dI' t' 'd
. . d d 1" d d 189 .. xomo. r.: n VI! a e a m. anCla promOVI a por
mtereaaria es e, e enero e.. 9, por la DelegaCIón de D Id Gil Al d d 1 Id· d fué d 1 "é 'to
H " d dI' , d· B . l· '" ",omua a varez, ma re e 80 a o que e el rOlaOlen a e a prOVInCIa e arce ona, redUCIda al Importe d C b Ed d Di GOl ú r d . d·
de i.úOO pes~taa anuales, que es la que le corresponde en la ,e u a mnn o ez l, en s pIca e melora e peno
P i U; dI' di . r 'd'ó 1 IIón; resultanao que el causante fuá depuesto de IlU empleo
e,n "~BU ; cesan ~ e mla~o ~,pre~la IqUl 11.01 n, en ~ de cabo de Artillería por orden del general subimpector d,
p~rcl ode su referIdo anterIOr senaJamlento, yen 11 de abrll 4: d . t d 1896 f II ' , . 1 14. del
del e.xpÍ'ellado año cesará ~otalmente en el go.ca del beneficio, .' e agos o .e , y que su a emmlento ocurrió e. '
según preceptúa la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú. ~Ismomas, no estando por.ta~to e~ CIta fecha en poseSIón de
162' l 't d . d t 1d d" h dlOho empleo, aunque admlDI.tratIvamente no faera dado demero J' una vez que a el a, a VIn .a ea na. ura e lCa b" " ' .
.antilla y residía alli en esa fecha, pudien'10ser rehabilitada! tila en él hasta la r~vIstade septlernbr~, el ~e! (q. D. ~.), Y
. b 1 . l'd d - 1 l té ' i en su nombre la Rema Regente del Remo, üe conformIdad
el reco ra a naCIona 1 a espano a en os rmmos que pre- 1 1 . .
viene e!rEi1l1 decreto de 11 de mayo de 1901 (C. L, núm. 106). ! con o expuesto por, el Consejo Supremo de, Guerra:1 ~arllla
De rilsl orden lo digo á. V E P . . L ! en 12 del mee,prÓXImo pasado,· se ha serVido deseatimar la,
d
• -+ D' .' d Jo V· E' .ara su ~OnOCllXl1eüdroo.y referida instancia.
emár¡ eJ.CmoOS. lOS guar e ~ • • muohos años. Ma. Id D 1 d 1 d' á V E ., dt.
1.0 de mayo de 1902. e rea or en OIgO •• para SU oonoClmlento '1 .'
WEnDR más ef.ectos. Dío! guarde aL V. E. muchos años. MaÓl'll!'
1.o de m3Yo de 1902. ' ,
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.1 retiro que le oorrespondapor !!lua añal de I!erTioioB al Esta·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado :por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 del mea próximo pasado. se ha
servido conceder al interesado el retiro, asignándole el haber
mensual de 2811~ pesetal:l, abonables por la Delegaoión de
Haoienda de Lugo á partir del 22 de ootubre de 1901, en que'
oesó en el cuerpo de Segurida.d, sin que le asista dereoho al
retiro de sargento que pretende. ya que ni sirvió. dicho em·
pleo en el ejército, ni el.del cuerpo de ~eguridad, que ha ejer.
cido. tiene carácter alguno militar.
De real orden lo digo á V. E. para 1\U con.ocimiento y de-
mil efeetos. Dioa guarde á V. E. muchol años. Madrid
1.0 de mayo de 1902.
Sdor Capitán general d~ Castilla. la Nueva.
8eiíore. Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitán leneral de la ootavar.li?ll.
alOCIóN DI INS'1'Itt100IÓN y BIOr..tr'1'!KIENfO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Raina
Regente del Reino. se ha servido disponer que los jefea que se
relacionan á continuación. palen á ejercer los cargos que le
les señalan, ante las Comisiones mixtas de reclutamiento que
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para IU oonocimiento y de-
má,s efectos. DiOA guarde á V. E. muoho!!l años. Madrid 1.·
de mayo de 1902.
WEYLllR
Señorea Capitanes.generales de Ca.tilIa la Nueva, Andalucía.
Cataluña. Aragón, Norte y Cal'ltilla. la Vieja.
Arma! ó eutrpoll Cargos que debon ejercer ante lltsComisiolles mixt...
Comandante .• D. Auguato Infante niaz.•••..••. Vocal interino ante la Comisión mixta de la provin-
cia de Ciudad Real.
Tante. coronel.
. Coronel •.••..
Tente. coroneL
Infantería-...••••
Coronel ..... ,
Tente. ooronel,
. {MédiCO mayor.
Panidad militar•. Otro ••••••••.
Otro .
I
Madrid 1.° de mayo de 1902.
) Ramón Tomaseti GaU • • • . • . •. Idem id. ante la íd. id. de Gerona.
) Luis Irizarri San Vicente.. • • •• Vicepresidente interino de la de Málaga.
) Rafael Serichol Alegri~ .•..••• Vocal de la de Soria. cesando el de igual empleo Don
Antonio Torrejón.
) Manuell\1iguel Salazar •.••••. Vicepresidente de la de Huesca, cesando el de la pro-
pia clase D. Ramón Jiménez.
- }Delegado de la autoridad militar ante la de Santander,
) Joaquin González Moro Pardo.. desempeñando dicho cargo interinamente el de
igual empleo D. José Medina Roldán.
) Agustín Bedoya Galcia ..•••.• Vocal de la de Valladolid.
.) José González Garcia .-......•• Idem de la de Palencia.
) Francisco Moneerrat Fernández Idem de l{lo de León.
REQLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Exomo. er.: En vista de la instancia promovida por el
recluta ~~sé Llop Barrobés. ncino' de PoMa de Masduca (Ta.
rr'p>na), fl~ .olic~t»d de que ,e le exima de¡ s~rvic,io militar
&QÜVQ. el Rey (q.D. g.), y. en BU nombre la R.ina Regente
del Reino. de acuerdo con lo informado por la Comisión
~ixta de reclutamiento de la indicada provincia, lSe ha ser-
lIdo deseatirríar dich~ petición. '
De real orden lo digo & V. E. para su conoeimientoy
efectos conaigúientes. Dios guarde' V. E. mucholl años.
Madrid 1.0 de mayo de 1902.
Seflor Capitán generttl de Catalufla.
'--
. ~Ino.~r.: En vil!ltf d<l la instanoia promovida por
Fldela Vúquelli Canales, "saina de Villabermosa (Ciudall
Real), en !Olicitud de que se exima del servicio militar acti-
~o é. su hijo Angel Alonso Vázquoz, el Rey (q. D. g.), yen I!U
nombre la Reina Regente del Reino. de aouardo CGln lo infor·
Inado por la Comisión mixta de reclutamiento de la ·indi·
~~a. provincia" se ha servido desestimar dioha petición, de-
"~do f!.~n.'r~ ti. lo resuelto por el Ministerio de la Gober·
~n en rm orden de 23 de noviembre último.
Do 1&~ 5.:&J, f.Q Q1¡Q " V. ¡II. p31aeu go~obW.entQ '1
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efectos consiguientes. DiOlil guarde á V. E.~muchOl!J afios.
Madrid 1.0 de mayo d. 1902.
Señor Capitán gen.eral d$ Castilla la NueVA.
.,.
REDENCIONES
Exctno• Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
reoluta del reemplazo de 1899. Manuel Weglisón Ebaguirre,
ncino de Barcl'llona, calle de Gerona núm. 49, en solicitud
de que le sean devueltlls las 1.500 pesetas qne depositó para
redimirse del servicio milltar activo el dia 5 de agollto del
expresado año, I!!egun carta de pag9 núm. 491, expedida por
la Delegación da Hacienda de dicha pI'ovincia, el Rey (que
Dios guarde). yen su nombre la Reina Regente del Reino, te•
niendB en cuenta que por haber relultado exoedente de cupo
no 1, corr~spondió ingresar en·filas al interellado. se ha .eni-
do disponer que le sean devueltal!llas indicadas 1.500 pelil8tas,
como comprendido en .1 arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. parA IlU eonocimienio y de-
mA. efecto.. Diotl guarde á V. :ID. muchos año,.. Madrid 1."
ele mayo de 1902. '
Befior Capitán general de Cataluña.
Solor OrdeJj,adQl d. pasos de Gv••
4114 4 m.ayo 1002 D. O. n•• 98
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I!eñor Capitán general del Norte.
lervicio militar activo á IIU hijo Alberto Blanco Ruiz, -el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reiua Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, con arregla Á las presóri'p'.
cionea del arto 174 de .la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de.
más efectos. Dios lUarde al V. E. muchos ailos. Madrid
1.o da mayo de 1002.
WlllYLER
Señor Oapitán. general de ClllStilla la NueYll.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de las instanci,aspromoTidalll en
solicitud de que. sea deV1il.elto el Ímporte· que depositaron
para redimirse del servicio milit-Ar activo loa 18 reclutas que
se relacionan á oontinuación, el Rey (q. D~ l.), yen su nomo
bre la Reina negente del Reino, se ha senido desestimar la
p~tiéión de los recurrentes por lo. motivos que en dicha rela~
ción se indictm.
De real orden lo digo á. V. líl. para su conocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos !!.ñ.os. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1902.
Excll1o. Sr.: En vista de la instancia promovida por WULER
D.-- Ana Maria Rui~, vecina de Herramelluri (Logroño), en Saiíare. Capitanes ..ueutes de Castilla la Nueva, Andalucis,
solicí~ud de que Si le conceda autorización para redimir del Valencia, Cataluña, Norte y Ca!tíUa la Viejtt.
Relaci6n que 88 cita
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agapito Caro Rebono, vecino de Guareña (Badajoz), en solio
licítud de que le sean ·devueltas las 1.500 pesetas con que
redimió del servicio militar activo R. su hijo Fabián Caro Re·
bollo, recluta del reemplazo de 18H9; y resultando que el in·
teresado se halla comprendido en la! prescripciones del aro
ticulo 175 de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen
IU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que le sea.n devueltas las referidas 1.500 pesetas que de-
positó en la Delegación de Hacienda de Badajoz, el día 17 de
noviembre del año indicado, según carta de pago núm. 392
del regietro de intervención. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
1.t> de maY9 de 1902.
If • L •
l'Io!.UUtEl Dll LOIS ~DCLUT.A.
Pueblo
VECI)iDAD
l'rome1a
1{oUvo
por ql1Q le dlllUtill1l!. la pMlció.
~' "'·""",-,_..__--=--I----·-_·"''''''N_'_-I'---.......--1-------.----------
. ¡por haberles correspondido servir en filas
Juan Tebar Alernany .••.••....• " •.. Pinoao .•••.•••••••••• AliOlmte...... con arreglo al señalamiento de 6 de di·
JOft.quín Llopis Lafarga •••.•.•.•••••• ~Julle_ra..•••••.•••.••• Valencia...... cio?1bre último, hallándose dentro. de la
Pedm Casanova Dl'lmez .•....•••••••. Caprech .••••......••. Gerona ••.•••. , qumta parte dd oupo que ha de mgre-
Salvio Marcé Salvans..•••••.•..••••.• ~anta. Pau••••.••••••• Idem......... sar en ellas con los mozos del actual re'
. emplazo.
Pedro Espinl'lsa Eiloabas • • • . . . . • • . . • .. Val.depefías••••.•••••• Jaén •.: •.••...¡. -
Frlinci.sco. G.8.r.eca Iñigo .•.•••.•••.•.•. Ortlgosa.•...•.••••••• Logrono •••••• Por h b h h a d.l b fi' d 1
' • . . J) h· d M t' PI' a er eo o u o e os ene OIOS e aMarceltno MarcoR García. • • . . . . •.• • • •• .e esa e on eJo • • • . Il .enCla. • • • . . redención.
José Ménd.z D!az · Penonta~ ••..•: .••..•• Ovledo ••..••.
'Celrstino Pér(lz Pérez •••....•••.•.•. , Cllba:t;la (1e Our~a ...••• o 1dem..••••• ,. .
]l'tancisco B,-rnndó González..•.••••••• Maflrld.-Postlgo de San Martín, 3.y 5. Por haberlea correspondIdo quedar exce-
,AIfünl!'lo Llf)b~t Bosch .....•.•.•.••••• Barce.lona...•.•••••.• , JBarcelona .••• delltesdeoupocon arredo al señalamien·
J01'!é Gené Vida!. ..•.., , ..• , •.••...•.. Barcelona.-CalIe de Bailén núm. 59 . . to de 1.0 de eeptiembre último, y no
.José Grau Roma Barcelona ••... ~ •..: •• Barcelona.... h~I1a~se, por lo tanto, dentro de las preso
Juan Molas Verni. ..••.•.••••••....• Musías ~e San H,Ipóhto. 1fiem......... CrlpC!onee de la real orden de 9 de e~ero
Ram6n DADSó Alsins.•.•.....••••••. San Fehú de GUlxols ... Gerotla....... prÓXImo pasano (D. O. núm. 6); deblen·
:Baudilio Jordá Plli¡¡:demunt.•.••••.••• San Juan de Abadesas.• Idem......... do atenerse á lo dispuesto en el párrafo
José Maria Almeda Cuytó Caria de la Selva •••••• Hem.......... ~.~ del arto 175 de la ley de recltítA·
Juan Paran Cfll·bonell .•....•...•••••. Palmerola ••..•••••.•• Idem......... mIento. :;
- ltadrid 1.0 de mayo de 1902.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
.tésé Céspedes Gato, vecino de Loa Santos (Badlljoz), ea soli·
citud de que se le conceda. autorizaci6n para redimir del ser·
vicio militar activo, á su hijo Luis Céspedes Romero, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
,.ervido de!!estimar dicha petici6n, con arreglo á las prescrip·
(liones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo é. V, E. para sn conooimiento y
ftnElS .consiguientes. Dioe guarde L\ V. Il. mnchOJ:! años.
;Madri6 1.° ~e mayo de 1902.
na), Pedro Sala VilanoTa, en Iilolioitud de que le sean aevuel·
tite las 1.500 peeetus con que se redimió deleervicio militar
aotivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por haber
hecho uso el interesado de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á, V'. E. para' iU conooimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchOll años. Madrid
1,° de mayo de1902.'" . ,.'
Señor Capitán ¡eReral de Oatalufia.
."i .
8elior Capitán general de Castilla la Nu.va.
•• 0---
Excmo. er.: En "iata de la instancia promovida por el
reolutl\ del ree:alpl~~tW ~901, llor el cupo de c,.psech (Goro.
SUELDOS, HABERES Y GBATIFIOAOIONIIl8
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta remjtida al esta
Ministerio por el Pre.sidente del Consejo de administración
del Cole~iQ di Santi~¡O,(¡ll Rey (<J. l)~ ,.), '1 en 'll·)io1iib~
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Safior Presidente del Consejo Supramo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la octava región.
.'
que re~pecta ti la concesión de placa de la Orden, en atenció~
tí no haber cumplido en servicio activo los 20 años de oficial
efectivo que mlírca el reglamento de la referida Orden de San
- .
Herment>gildo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. Iíl. muchos años. Madrid
LO de. mayo de 1902•.
4i ma.yo 1902
) W'JIYmB
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Befior Capitán general de Cutilla la Vieja.
lIleioree Presidente del .Coluiejo de Administración del Ca·
legio de Santiago y Ordenador de pagos de Guerra. .
la Reina Regente del Reino, Be ha servido conceder el co-
mandante de Caballeria, profesor de aquel centro, D. Antolín
de A(uCincÚDllgni, la gratificación anual de 600 pesetas,
que deberá abomlrsele desde 1.0 del mes próximo pasado,
por hallarse comprendido en la real orden.de 30 de junio de
1898 (C. L. núm. 229).
. De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de-
m!. efectol. DiOl guarde á V. E. mucho. Afiol. Madrid
1.0 de mayo de 1001.
UCOIÓN :CE ABtU.<rl'OS GENE:RALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la. Reina
Regente del ~tino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido ti bien conceder al primer teniente de Infanteria, retira-
do, D. Víctor Alnrez Vázquezt la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 17 de febrero dé 1894. Al pro-
pio tiempo, S. M., también de acuerdo con el citado infor-
me, se ha servído deselStimar la petición del interesado en lo
WlllYLEB
Relación que se cita
MadrId 1.° de mayo de 1902•
1
1
• ,
ANTIGÜEDAD
Armu 6 onerpol Empleos NOMBRES Condecoraciones «
Dio. Mes A:lio
-
Teniente coronel. D. Enrique Faura y GJlbiot., ••••• , .• Placa.••• , .•.. 26 mayo ••• 1895
Comandante•••• ; ,. Francisco Gil Bergillos .••.••.•••• Idem......... 1.0 junio ••• 1899
Otro•••••••••••• ,. José Bardón B9J;dón.............. Idem.: •••.••• 28 febrero. ,,1900
Infantería Otro .•.••.. , •••• ,. Joaquin Eohauri y Echauri. •••••• ldem..••••.•• 24 junio•••. 1901
... ·············..rro •••••••••••• :) Ruperto Herráiz Herráiz•••••••.•• Idem...... : .• 24 sepbre •• 1901Otro ~ ............ ,. Vicente Hernández PérEz.•••.••••• Idem.••••.•.• 1.0 enero ••• 1002
. Capitán......... :t Casto Rodri~uez Pereira•••••.••••• Idem••••••••• 4 dicbre.•• 1901
e b Otro ti •••••••• t • ~ ,. José PañoB Ballesteros••••••..•••• Idem......... 4 enero ... 1902
Ea aUoria ................. 'j'Joronel......... ,. Joaquin Milans del Bochy Carrió .• ldem..••••••. 4 idem. ..1902
g8tado Mayor de Plazas••• ~ •• Capitán.•••••••• ,. José Maria .Rxpósito •••.••••••••.• ldem.••••.••• 3 novbre.. 1901
uardi Oí il . O' :) Maximino del Puerto Fernánaez••. Idem......... 7 abriL ... 1898Id a v.. • . •••••• ••• . tro .••••••.•••.
eme ••• " ••.••••••• 41 •••• lil Otro ............. ,. Jerónimo Garcia Castro, .•••.•.•.• ldem......... 16 enero ..• 190Z
Comandante.•••. ,. Celedonio Fuentes Mazalambroz.••• Cruz•.••.••••. 4 marzo••• 1887
Otro•••.••.••••• ,. Francisco Duque Molina••••••.••• Idem.•••••••• 21 mayo ••• 1896
Otro ••••••.••••• ,. JOjié Báldrich Chocano. ~ .••••••••• lclem......... 30 julio .••. 1898
Otro ............. ,. Fernando de Dorda y Losas....... ~ Idem••••••••. 5 8epbre •. 1898
Infanteria••••••••••••••••••
Capitán .•••••••• » .Esteban Arjó Fraguae.••••.••••••• ldem.•.••••• e 13 novbre•• 1890
Otl'O •••••••••••• » Dionisia Martinez Ceballos••....•• ldem......... 10!febrero .. 1895
Otro•••••••••••• ," Juan Franco Gonzá.lez••..••••.•••• Idem.......... 27 .octubre • 1896Otro ..•••••••••• ~ Mariano S¡miniani Bernardo •••••• Idem.••••.••• 5!junio ••• 1898
Otro •••••••••••• :) SebastiAn Costa Mardn••••••.•••• Idem••• , ...... 26 enero •.• 1899
OtilO •••••••••••• 11 José Moya del MoraL ............ Idem••••••••• 30 aovbre.. 1899
Artillería' O~o............. ,. Daniel Pratil Perales•••••••••••••• ldem.•••••••• 22 junio••• 1901
. ..............,... IPrImer tenIente •• ,. ,Joeé Barral SuárE\z................ ldem.•••••.•• 27 julio.•.• 1900
ngenleros. Ca d t ,. Pablo Parelladlis. Mola••••.••••••• Idem••••••.•. 30 novbre •. 1898de ••••• '.' ••••.•• '.' ,man an e......
m..•.•• ,. J oeé Gonzt\lez'y Gutiérrez Palacios.• ldem•••••••.• 9 julio .... 1900..... ...... ....... , Otro .••••••••.••
GUardia Civil. trimer teniente •. ,. Fabián de Villalain yPérez....~ •• , • ldem.•••••.•• 21 marzo •• 1896
11' ...... I ....... Otro ••• I ......... ,. :B'ermin Salm.esta Amaré .....•.••• ldem......... 19 j~lio, .•. 1900
. Segnndo teniente. ,. Abun'dio Martinez Cllballero, ....•• ldem..••••... 19 'nebre .• 1901
Carab' ~Cll.pitán ......... ,. Jo~é Senabre Solvee ................ ldem......... 8 aepbre... 1900Ineros P . t' t :) J08é JaTaloyes López •••••.•••••••• ti ....... , ti ti • t rImer enIen e ti Idem", •••••• 22 agosto, • 1901
Otro•••••••••••• » Adolfo Rubio Tamico••••.•..•••• Idem•.•• l ••• I 28 dicbre •• 1901
-
I
.
,
DEPÓSITOS _
•• :Excmo. Sr.: Vista la inl'tancia promovida por Doña
rlWonaMareer Vita, viuda del eapitAn de Infantería Don
José Jiménez Ruiz, en súplica. de que !le le ab.onen en m.one·
da corriente 522'18 pesos, billetes que existen depositados á
favor de su difunta esposo en la Caja del diauelto batallón
de Verga~a, Peninsular núm. 8. el Rey (q. D. g.), Y en eu
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nombre la Reina Regente del Reino, le ha servido disponer
que a, la recurrente se le abone el depósito que reclama en la
mi!lma clase de moneda en que existe en el citado ouerpo por
ser como se depositó ti favor de !lU difunto espollo.
De real orden lo digo á V. :m. para BU conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de mayo de 1902.
l3efíor Capitán general de Cataluña.
--OBRAS OIENTíFICAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.: En vista. de la obra titulada cOartera de
bolsillo para el médico militau, escrita por el médioo segun·
do de Sanidad Militar D. Luis Cuveiro '1 Parcero, que V. E.
remitió á este Ministerio en 9 de noviembre de 1901, con ins-
tancia del interesado, en súplica de autorizaoión para publi-
carla; y teniendo en ouenta. que según lo inforplado por la
reunión d~ Sanidad Militar de la JuntaOonsultiva de Guerra,
en dicha obra están oolecoionadaa, en pocas páginas, di.po-
aicionee que conviene consultar, si bien dista mucho de lle·
nar la! condioiones neoe!arias que debe reunir un libro cuyo
objeto entraña una utilidad incontestable por cuanto se
notan en él defioienoias que seria conveniente se subsanaran
respecto á dooumentación, dejándose de oitar dispoiiciones
en vigor que es conveniente conocer, el Reyeq. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con el
oitado informe y en harmonia con lo que acerca de la pro-
piedad literaria, preceptúa la ley de imprenta, se ha servido
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V• .m. para su oonocimiento y de·
más efecto!. Dios guarde aV. E. muoho,. año,.. Madrid VI
de mayo de 1902.
Sefíor Capitán general del Norte.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien.
te coronel de Caballería D. Carlos Rubido Garcia, en liúplioa
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de abono de bonificaciones por SUB pagas de mayo J junio de
1897, que le anticipó la Subinspección de Inmnteria de la
i!la de Cuba, el Rey (q. D. g.). y en BU nottlbre la Reina Re:
gente del Reino, de acuerdo eon lo informado por el Orde-
dor de pagos de Guerra, Comisión liquidadora de lae Capi.
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar y ComiSiw
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de. derecho
á lo que solicita, puesto que el habilitado de comilliones ac·
tivas ti que pertenecia el citado jefe, reintegró dichos antici·
pos en la clase de moneda en que recibió de la Hacienda las
consignaciones de los referidos meses.
De real orden lo digo áV. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :m. muchQl añOl. Madrid
1.0 de mayo de 1002.
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8efior CapitÁn general de Galic.lia.
Exomo. Sr.: Vista la ip.stancia promovida por el capi.
tán de Infanteda D. Faustino Bernández Calvo, en súplioa de
que se le abonen en moneda corriente 107'50 pesos que en
billetes cotizados tiene el habilitado de oomi9iones aotivas y
reemplazos de Cuba, ejercicio 1897-98 por sus pagas de julio
de 1897 y enero de 1898. el Rey eq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de .acuerdo oon lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra y Comisión liquidado-
ra de la Intendenoia militar de Cuba, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m6s efeotos. Dios guarde' V. E. muoho_ aiioa. Madrid 1.°
ele mayo de 1902.
&fior Capitán .eneraI del Norte.
